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Deutschsprechen der Japan er 
（承
Die Besprechung eines D。ktorsmit einem 




J. Guten Morgen ! 1st Herr Professor zu sprechen ? 
オ早ヤウ。先生＝オ目＝ヵ、レマスカ。
M. Wen .darf ich melrler】？
ドナ~デスカ。
J. Herr Professor hat mi ch flir h♀ute be;tellt. 
Hier ist meine Karte. 
先生ノ、私＝今日来イトノコトデシタ。ョレカ・私
ノ名刺ヂス。




M. Hier lめ即時nSie ablegen. Bitte, warten Sie 
einen Moment ! 
此庭デ外套ヲォ股ギ下サイ。ドウゾ少シオ待チ
下サイ。
M. Herr Professor lass! bitten. 
先生ガドウゾト仰言ヒマス。
P. Gu ten Morgen, I Ierr Kollege ! 
オ早ャゥ。（先生ノ方カヲ）
J. Guten Morgen, Herr Professor! 
オ早ヤウ御廃イマ Ao
P. Nehmen Sie, bitte, Platχ！ Sie mochten also 
bei mir eine Arbeit machen ? 
オ掛ケ下サイ。貴方ノ、ソレヂハ（also）私ノ庭デ
Lアルバイト可ヲスル御希望デス字。
J・ Jawohl,Herr Professor, wenn es Ihnen recht 
ist.サウデス，オ許シ下サルナラパ。
P. Haben Sie schon an irgend einem Thema gear-






J. Jn Japan habe ich ~』wa χwei Jahre histologisch 
gearbeitet iiber <lie Schilddriise. 
日本デ約 2~Fパカリ甲骨た腺＝閥シテ組織与量的ノ
仕事ヲシマシタ。
P. Wollen Sie dann die angefangene Arbeit fort-
fiihren? 
ソレデハソ／ヤリカケタ仕事 ヲ綴ケマスカ。
J Nein, ich mochte liel町 einan<leres Thema 
wahlen. 
イー民事ロ他ILテー "7，ヲ選ミ タイy デス。
P. I王abenSie ein bestimmtes Thema vor, oder 




J. Wenn Sie so freun<llich sind, Herr Pro先制or!
何卒御願ヒ市シマス。





P. Sind Sie iiber <lieses Thema etwas orientiert? 
此 ／Lテー ""7＇＝閥 ンテ｛可カ見？古カ・ツイテヰマス
カ。
J. Nur ein wenig ! 
只，一寸バカリ。
P. Lesen Sie dann zunachst die Arbeit von ... , 
<lie Sie in der Bibliothek 日nden. Oder ich 
kann es Ihnen aus meiner Privatbibliothek 
Je1hen. 
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議ンデ見紛へ。リレトモ僕／寂書ヲ:fH:lシテモ kolossal fleissig sinrl. Und haben Sie lange 
貸シィ。 I Reisen miissen? 
T. T <h danke Ihnen, Herr Professor. i ホyトウデスカ（驚キマシタ）。日本人ハ非常＝
有リ難ブゴザイマスo I 勤勉ナコトヲ知ツテ庶マスo長イコト波ヲシナ
P. ¥¥"enn Sie <larin etwas orientiert sinrl, <lann I ケレバナラナカツタノデスカネ（放行＝ハ何日
werde ich Ihnen は gen,in welcher Richtu時 ｜ f立費シタカ？）
Sie weiter arbeiten miissen. I J・ Ja, sehr Jang. 
モシソレデ何カ見仔；ヵ・ッイタラ，貴下ガ夏＝討 ｜ z 、大型車長イ問。
究スベキ方向ヲ教示シマセウ。 I P. Sind Sie mit <ler Bahn oder mit <lem Schiffe 
J. Ich danke Ihnen, I王errProfessor. Und wann I ge仏hren?
kann ich beginnen, zu arbeiten? I 汽車デスカ，ソレトモ汽船デスカ？
有リ難7｛ジマスofi:rn/f :JラLアルバイト寸ヲ紛 I 1・ Mit dem Schi仔eUber Suez, Herr Profe、sor.
メルコトガ出来マセウヵ。 i 三三三和！FliI汽船デ。
P. Sie k《》nr 帥 rtin <las I J。ra
ich werde fir Sie einen Plat尻reservierenla;sen. I 放行ノ、幾日カ、リマスカ。
j(1：グヱモ併究室＝入ルコトガl:l来マス，貴下／ I J・ Mit dem Schi仇 etwasechs Wochen und mit 
r.1；ヲm；宮サセテ詮キマセウ。 I <ler Bahn Uber Sibilien etwa drei Wochen. 
J. Darf ich vielleicht e凶凶chstenMontag anfan- i Nein, nicht einmal ganz drei Wochen・
gen? I 側デスト約6迦間六三三-2.2_経由／汽車デス
マア来週ノ月l随カラIJ:f；メテモヨロシウゴザイマ ｜ ト3週間パカリデス．．．．会3迎間トノ、ヵ、リマセ
λ カ。 1 ヌ。
P. Ja, warnm nicht. Kommen Sie nur wann Sie I P. Das ist ein grosser Unterschie<l. Warum sind 
wollen ! I Sie nicht mit der Bahn ge仏Juen?
＂＇.，宜シイデストモ。好キナ時二ヤツテ来給 ｜ ソレノ、大型聖ナ述ヒデスネ。何故汽車ヂ来ナカツ
へ。 ｜ タ／ヂスカ。
J. Ich <lanke Ihnen, Herr Profes,or. I J. Ich wollte mir ein wenig die Tropengegenden 
有リ難7イiシマス。 I ansehen. 
P. Wann sind Sie in Berlin angekommen? I チヨット熱帯地方ヲ槻タカツタノデス。
何時伯林＝着キ 7 シ担。 I P. Riciせig! Auf dem Meere hat man vieles zu 
J. Vor drei Tagen, Herr Professor. I sehen. Gedenken Sie lange in Berlin zu blei-
3日前デス。 I lienコ
P. Direkt von Japan? I 成ル程（イカサマ）。海路＝ハ椴ルペキモノガタ
日本カラ i(1：行デ？ ｜ タサンアリマス。長イコト伯体＝滞在／珠定ヂ
J. Jawohl, !Ierr Professor. I ，.カ。
左様デゴザイマス。 I J. Ich habeχwei J幼児 Uria山 bekomm
P. Um! Sie sprechen so gut deutsch. Wo haben mochte aber in einem J ahre meine Arheit fertig 
Sie deutsch gelernt? i machen. 
ソレ＝モウソ y 十ニ上手ニドイツ話ヲ話シマス （ 私ハ 2年間ノ（公許）休暇ヲ貰ヒマン ~o 併シ
ネ。何慮デドイツ話ヲ脅ヒマシタ。 ｜ 1年間ヂ自分J ~アルバイト E ヲ完成シタイ所存
J. lki uns in Japan, Herr Professor. I デス。
君主力・ic1本ヂ。（母凶日本ヂ） I P. In einem Jahre konnen Sie vie! arbeiten, wenn 
P. Ist das moglich? Ich we凶， <lass J apaner I Sie fleissig sind. 
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勉強スレパ1年間デタクザ Y Lアルバイト1カ’出 I P. A<lieu, Herr Kollege ! 
来マス。 ｜ 左様ナラ。
J. Darf ich auf Ihre freun<lliche I.eitung rechnen? i J・ Oh,ich danke Ihnen, Herr Professor! Ich 
先生ノ御指導＝信頼サセテ頂クコトガ出来マス I kann allein anziehen. 
ヵ。 ｜ ォ、，（恐レ入リマス）。私ノ、濁リデ外套ヲ着予
P. Selbstverstiindlich. Ich stehe zu je<ler Zeit zur i レマス。 （先生カ後方カラ外委ヲ着セカケ様ト
Verfi相略 ｜ サレタ＝釣シテノ挨拶）
Yレノ、無論デス。不明ノ事ノ、何時ナリトモ問キ I P. Kommen Sie our ! 
＝来給~o I 遠慮シナタテモヨイデスヨ 0 -Jr，来給へ。 （先
J. Ich danke Ihnen bestens, Herr Professor. Eins I 生ガ外套ヲ持ツテ，研究生＝後方カラ諸セテヤ
mochte ich Ihnen mit Ihrer Erlaubnis im vor- I ルonurノ、唯ダ， IWチ遠慮セズユ背中ヲ向ケテ
aus bemerken. Dlirfte ich ? I 近タ＝来レノ意）
有リ難7御鹿ヰマス。先生ノ御許シヲ得テ，前 I J. Danke vielmals ! 
以テーツ市上ゲテ置キタイノデスガ，申シテモ ｜ （先生＝外套ヲ被セテ貰ツテ）有リ難ウ作ジマス。
宜シウゴザイマスカ？ I P. lfaben Sie keinen Stock gehabt? 
P. Was w五日 das? I （今度ノ、先生ガ研究生＝－ L ステッギ’ヲ渡シテヤ
ドyナ事ヂスカ。 ｜ ラウトシテ，ソレヲ見ダガナイノデ） Lステッキ’
J. lch mod1te niimlich prinzipiell keine Mitarbeit I ヲ持ツテ来ナカツタノデスヵ。
machen. I J. Ne叫 HerrProfessor. 
私ノ、原則トシテ共著ヲ致シタクナイノデアリマ ｜ 持ツテ来マセ y ヂシタ。
ス。 IP Also, auf Wiedersehen ! 
P. Nein, Sie arbeiten ftir Ihre eigene Forschung, 
fUr Ihr eigenes geistiges Eigentum. Ich be-
（研究生齢去ノ用意ガ出来タノデ） デノ、，イグ
レ又。
greife Sie gut. lhre Arbeit印刷is日njedoch von I J. Guten Tag, Herr Professor! 
meinem Laboratorium publiziert wer<len. Das 






J. Ja, <las ver批 ht'ich, solange ich unter Ihrer 
freundlichen Leitung arbeite. 
品川先生ノ御指導／下ヂLアルバイト寸ヲシテ
屠ル限リ，ソレノ、勿論ノコトヂアリマス。
P. Schon. So sind wir einig ! 
宜シイ。コレヂ意見ノ、合致シマシタ。
J. Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor. Ich will 






菓子屋 （午後 J オ茶）
J. Wollen wir Tee trinken gehen? Es ist hall》
f吐耳f.
オ茶ヲ喫ミ＝行カウ。 4時宇デスョ。
E. Gem. Wohin wollen wir? 
ヨシキタ。何慮へ行カウヵ。
J. Wir wollen einmal zu“Old India ”？ Wir 
sind noch nicht da gewesen. Oder waren Sie 




E. J a,dart ist alles schrecklich teuer. Wir wollen 
lieber ein anderes Tearoom besuchen. 
行キマシタ，アソヨノ、何モカモ馬鹿＝高イョ。
ソレヨ H他ノ喫茶店＝行カウヂヤナイヵ。
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J. ¥Velches dann? 
デノ、何鹿＝。
E. Ich wiirde Lo~b vorschlagen. Dort sieht man 





J. Gut, vorwarts ! 
賛成，出掛ケヨウ。
E. ¥'ir wollen <loch Fahrstuhl benutzen, ja? 
矢張リ L占レヴ;r.-;11－，：莱ラウョ，ィ、ダラ
ウ。
J. Ja, mein~twegen ! 
ェ、，サウシヤウ。（賞；宮ニ従7／；音）
E.J. Guten Tag! 
今日ハ0
M. ＼・asdarf ich Ihnen bringen? 
何ヲ持ツテ多リマセウヵ。
E. Thee oder Ka仇e?
オ茶＝スルカ， ソレトモLコーヒ＿，？
J. Vielleicht Thee, nicht? 
？アオ茶＝シヤウ，イケナイ？
E. Also Fraulein’Bringen Sie, bitte, eine Portion 
Thee mit zwei Tassen. 
デハネエサ y。オ茶ヲ一同分ト．茶碗2ツヲ持
ツテ来テ。




J. Es geht lang. 
待タセルネ。
E. In emem solchen Loi叫 lmuss man immer 
Geduld haben, bis man die Sache bekommt. 
Dafilr gibt es etwas Musilら dieman nicht zu 
horchen braucht und einige Toiletten, die uns 
kuuweilig mac hen. ( auffallen oder-unsere Auf-












E. Nein, nein. ¥Vir diirfen nie einer Person in 
ihr Gesicht hineinschauen und dasselbe fixieren. 




J. Ich habe jedooh manchm1l <lie Beobachtung 
gemacht, wie ein europaischer Herr, sprachlos 
und sogar mit <lem halb geoffneten Munde 
(Maul) einer Dame zt凶ehtund nicht einmal 
beachtet, <lass die Asdョeseiner Zigarette auf 
die Hose seines Nachbar.> gefallen ist. 
デモ僕ハ度々観察シタョ，欧洲／紳士ガ物モ云
ハズソノ上口ヲ字分開ケタ催ヂ婦人＝見トレ，
自分ノ煙草ノ茨ガ隣ノ人／ Lズポy '=. jl喜チタノ
ヲ少シモ気グカズ＝居ル委ヲ。
E. Das ist wirklich ein Skandal. (Das ist eine 
Schande) (Das ist eine Verletzu略 desAn-
standes) (Das ist nicht anstan<lig). 
ソイヴノ、'ft際問世態ダ。（ソレノ、恥辱ダヨ）（ソレ
ノ、蹄儀ヲ識ラナイモノダ）（ソレハ失穂ダネ）
J. So, en<llich kommt der 1、hee.
ソレ，ヤツトコサデオ茶ガ来9ョ。
F. Ich gehe Kuchen auswahl叩．
オ菓子ヲ選y デヨiミヤウ。
J. Bitte, aber bringen Sie 1n.> recht gute. Neh-
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E. So, schauen Sie unsere Kriegsbeute ! Genugt I J. Alie solche Namen kann kh nicht gぱ bel叫 ten.
das? I 僕ハ此yナ名ナゾミ yナヨタ径三ラレマセy。
ドウグイ，此／戦利品ヲ見テ央レ。コレデ充分 lE. Das hat nichts zuぉagen,wenn Sie den Kuchen 
カ。 I nicht beim Namen kenn肌（Da>maclヨtnichts ） ．
J. v。蜘日gwird酎 gen臼gen. Alie s 
Jich aus. r ォ菓子ノ名ヲ往エナクタツテ，何モカマヤシナ
差シ常リ充分ダラウ。γレモコレモ旨サウダネ。 ｜ ィ。（ソ y ナコトハカマハナイ。）李」トーテり、
E.J・Diesind gut ! I 貰治ニハ酸ツパスギナイヵ。
旨イネ。 I J. Nein, nicht zu sehr. 
J. Sie sind ein erprobter Kenner der Kuchen, I イヤ，大シテ殴ツパスギナィ。
Herr Doktor. E. Sonst verlangen wir Krem darn. Das minder! 
貴君ノ、試験済ノオ葉子沼デスナ， HerrDoktor. I den scharfen Geschmack, wissen Sie? 
E. Ein seltsames Kompliment ! Aber wissen Sie, I モシ酸ツパ過ギル様ナラLクリーム1ヲ質ハウ。
wie sie heissen? Was ist <las, zum Be日pie!? I 」クリームり、キツイ味ヲ柔ゲルガ，知ツテマス
奇抜ナオ世蘇デスネ。併シ賞~:iハオ菓子／名ヲ ｜ ヵ。
知ツテマスカ。 ？； トへパ，之レハ何ヂスカ。 I J. Das wusste kh nicht. 
J. Ich kenne ihn nicht beim Namen. Aber dieser I ソイツハ知ラナyダ。
Kuchen ist mir seit drei Jahren bekannt und I E. Wollen Sie vielleicht Krem haben? 
ich weiss, <lass er ausgezeichn邑tist. I マアLクリーム寸ヲヤツテミナイヵ。
僕ハオ菓子ノ名前ノ程ノ、知ラナイノデスガ，3lJζ i J・ J a,wir wollen <las probieren. 
以来コノオ菓子＝ハ厨If染ミデ素敵＝オ旨イコト ｜ z 、，試シテミヤウ。
ヲ匁lツテ＇＂－ o I E. Fr五ulein! Sie hort nicht ! Fraulein! Pss ! 
E. Ich werde Ihnen nachher sagen. Zuerst wollen I ネエサ :y ！間コエナイナ。ネエサ :y！プスー！
wir Thee trinken. ! （後向キユナツテヰル人ナド＝，注意ヲ奥へテ呼
アトデ教へテアゲヤウ。先グオ茶ヲ喫ミマセウ。 ｜ プ時ノ仕方）
J. Halt! (Halten Sie ein !) Ich will etwas Wasser I F. Was ist gefalligコ（IlahenSie gerufen ?) 
dazu. Sonst ist der Thee f白 michzu stark. I 何ヲ差シ上ゲマセウ。（オ呼ピデスカ。）
一寸待ツタ。ソレ＝水ヲ少シ欲シィ。デナイト I E. Wir hatten zwei Mal Krem (Schlagsahne), bitte. 
オ茶ノ、僕＝濃スギマス。 I (J a, bringen. Sie u叩r】～ bitte,zweimal Schlag-
E. Ich trinl 
auf.，凶 w町deIhn 
sagen: Da忌 i語tMorer】kopf, dem sagt man I ウゾ2人I革ILクリ戸ム 1ヲ持ツテ3』主テ。
Japonais, dem Pompadour. Sie sind alle ge- I F. So, l》ittesch凸n
fu e Kuchen oder Patis,erie, wie man framo- j サア， ドウグ。
sisch sagt. Der i,t I＇：詑m叫 hr
僕 J、非常＝濃イオ茶ヲ喫ミマス。サア，今度ノ、 I アリガ9ウ。マアヤツテ見給（。
） 
注意力ヲ集中シ給へョ，オ菓子ノ名ヲ貴方＝致 11・ J a,>timmt ! So wird der scharfe Geschmack 
ヘテアゲルカラ。之ガMorenkopfデ之ガJapon- I sehr gemindert. 
ai，，之が Pompadour ト言フ yダョ。ミ yナツ ｜ ァ、，成程キツイ味ガ非常＝柔カクナルネ。
メモノノオ菓子（銀頭／；様ナ）ヂ所制ブランスノ I E. 日ienehmen aber keinen Zucker zum Thee ? 
Patisserieダ。之レハιクリーム 1 7カケタモノ ！ 貴君ノ、併シオ茶＝砂糠ヲ入レマセンネ。
デス。 i J. Nein, <las isl mein Geschmack. 
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z 、（入レ 7 セ y），コレガ僕ノ趣味デネ。 物事J：ノヰn宅デス。
E. Nicht wahr ! Schauen Sie jetzt, wie die Darnen E. Aber wie tinden Sie die Musik hier? 
dort rauchen. ! トコロデ，此慮／着型建ノ、如何思ハレマスヵ。
字＂＇－ oーす槻テゴラン，婦人連ガアソコデ矧草 1 J. Sehr sanft, gar nicht kriegeri,ch. Man hiitte 
ヲ吹カシテ肘ル機ヲ。 I dal》eiwohl eingeschlafen, wenn man nicht den 
J. ¥Vo' I ≫tarken Thee getrunken M胤
何庭デ。 : ;:Jf；常ニ温柔デ，少シモ戦時気分ガ無ィ。波イオ
E. Da ! In der Ecke dort，削，i,. I 茶サへ飲マナカツタラ，多分比／昔祭却入ル
アソコダョ。ァソコノ附ツコデ，右ノ方ダ。 ｜ コトガ出来ルヂセウ。
1・ Ja,ich同 he! I E. Bravo! Wissen Sie, eine ≫olche Musik ist schon 
ァ、，解ツタ。 I der Ausdruck der Degeneration der Men邑chen?
E. Sie sind kokett. (Sie kokett悶ren). ! 素敵！ :Jl1i Y ナ昔楽コソ人間／創腹シタ標徴ヂ
アノ人注ノ、 kokettダネ。 I z，サウデセウ。
J. Was he凶 td国？ I J. Mag sein ! Aber schauen Sie, wie der Saal 
ソレハ何ノコトデス。 I vol! von Rauch i,t. lch dachte, in einem Tea-
E. Kokettieren heisst mehr als sich lieb machen, I room sei das Rauchen verboten. 
das hei品t,sich auffallend州 benehmen,als ob I サウカモ知1レナイ。トヨロデ見給へ，室内ハ煙
man dadurch die Liebe erzwingen m凸chte. I 草ノ傾デーパイデス。一般喫茶店ヂハ禁煙ヂア
」コケット1 ト言 7／ノ、愛焔ヲ持、ソテ居ル以上 ［ ツタト思ツタガ。
デ， ツマリ貿笑，挑君主ノ忌：I材、デス。 E. Nein, nicht iiberall. Hier rauchen auch bessere 
J. Sci汀ecklich! Hat d出 Wortimmer eine sch-I Darnen, wie Sie sehen. Gehen wir in die 
!echte Redeutung? I frische Luft予
恐ロシイコト！ Lコケット1 トイ 7言葉ハイツデ I ィャ，凡テノ！占ガサウダトイ 7ノデハナィ。此
モ怒イ意味ヲモツテ府リマスヵ。 ｜ 島デノ、御覧／様＝－ 1-. ifノ婦人連モ喫矧シテ居ル
E. Nein, nein. Das nicht ! Alie mii世 nwir nur I ョ。新鮮ナ外気エアタラウヵ。
objektiv auffassen. 01> dahinten was Schlechtes I J. Jlabe nichts dagegen. (Ganz einverstanden !) 
吋erVerf伽 eri,ch出町出cktist, <las hra川 en I s材班シデス0 （大賛成）
wir nicht zu wissen. Darauf gehen wir nicht I E. Fraulein, bitte, zahlen ! 
ein. Entschuldigen Sie, ich muss Sie, einen I ネzサy，勘定ヲ。
Augenblick, allein la出en! I F. Eine Portion Thee mit zwei Tas北nkostet eine 
イヤイャ，ソ yナコトハナィ。何デモ段々ノ、只 I Mark und zwei Mal Krem kostet flinfzig Pfen・
客観的＝解符ジナケレバナラナイ。背後＝惑イ I nig. Macht eine Mark fiinfzig, bitte schon. 
コトヤ或ハオカシナコトカ＂ P.＠サレテ尉ヤウガ居 ｜ 茶碗2ッ阿・tキヂオ茶lf巳j分ガ1麻克， ソレ ＝－ Lクリ
マイガ， ソy ナコトハ識ル必1英ノ、ナイ。ソ yナ ｜ ムー， 2人Jl'ij ガ50 ｝＼＂。 1厩~克宇＝ナリマス， Vウ
コトハドウヂモカマハナイ。御苑ヨ！一寸14・：ヲ ｜ ゾ。
外サネバナラ yカラ。 （貫一 ~1' ヲ郷リポツチ＝シ I J. Und Kuchen? 
ナケレパナラ y カラ。） ！ ソレ＝オ菓子ノ、。
E. Der Thee wirl《t5tark d山reti,,ch，、，
オ茶ノ、大聖壁利加1的ヂセウ， J：。 I ソレハモウ勘定ズミデス。
J. (;am rich均・ Dasist eine feststehende phar- I J・ Wi田o? llaben Sie das schon bezahlt, Herr 
makologische Tatsache. I Doktor? 
会クソノ油リ。コレノ、動力スコトノ J±l＊ナイ東 1 ドウシテ。賞J＼今ガトウ＝姉ツタノカ， Herr
4笥 平日
D。clor.








E. Nicl1ls ist schoner als die Natur. 
自然ヨリモ美シイモノノ、他＝－ ~、無イ。
J. Was wollen Sie damit sagen? Gehoren die 




E. Allerdings ! Ich ha日eaber die Men,chen und 
rlie moderne Kultur. 
勿論自然ノ一部サ。併シi業ノ、人間ト現代文化ガ
綾ヒダョ。
J. Jch sehe keine Griinde, da出 mansie hassen 
muss. Denn >ie degenerieren, sie. vernichten 
sich und gehen zugrunde, wenn sie nicht mehr 
wiirdig sind, auf der Welt zu gedeihen. 
僕＝ノ、 Yイツ等ガ嫁ノ、レナケレパナラナイ迎向




E. Ganz richtig. Selbst die Kriege und die Re-
volutionen sind Werke Gottes, das hei~st der 
Ausclruck des grossen Naturge北 ti.es. Die ?llen-
schen k凸nnenmit iluer Willkiir daran nichts 




出来ナイ， ソレ＝奥スルコトモ， ソレニ民主~· ス
ルコトモ肉来ナイ。
J・Mitgrosser Verehrung und Freude sehe ich zn, 
wie die unwurdigen Erdensohne auf verschiedene 
Art und Weise aus der Welt fortgescha仔twer-
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den. Es トtReichtum, pompose Pracht, end-
Jose Eitell出 t, Obermut, Aristokratie, Wein, 
Weib u. a. m, woran >ie unwillkiirlich dege-





栄心，！放慢， I設族性，泊， t<-~r4'/ 1:.tヂアル。








E. Nein, niemals ! Gott, von seinem Riicken be-
trachten ? D;is ist mir bisher nicht eingefall叩・
無イ町一度モ。最，，，様ヲ後ロカラ翻ルツテ。ソ
Y ナコトハ僕ノ、今主主考へタコトモナイ。
J. Nehmen Sie sich in Acht und schauen Sie 
einmal Gott von seinem Riirken :in, dann sieht 
er nichts anders als ein Mephisto aus. Wissen 
Sie, dann ist er nicht mehr Gott. Betrachten 
Sie aber einen Mephistophel<;!s von seinem 
Riicken aus, dann sehen Sie den lieben Gott. 
Die beiden sind doch in einem 'vVesen vereinigt. 
Sie hangen engχusammen, sie !assen sich nicht 








E. ¥Venn das deutsche Volk 山 m Beispiel im 
Kriege ruft: , Gott mit uns“， dann ruft es 
ebenfalls auch den ・namonen, wenn die Riick-
ぉeitevon G。teinen Mephistopheles darstellen 
soil. 
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9トへパ，濁〕魯ノ凶民ヵ・戦争デLiW我等ト共z「 ｜ 僕ノ、コ、デ君ト別レネバナラナイ。君ハソコデ
トJlf.プトスレパ，ー商ソレノ、し悪魔我等ト共＝τ ｜ 電車＝乗レルヨ。デノ、，イグレx./7 0 
ト呼ピカケテ居ルコト＝ナルネ，刺tノ背面ヵ・ I J. Also, auf ¥Viedersehen ! Nehmen Sie von der 
メ 7ヒストヲ現ハシテヰルト言7ナラ。 J Strasse keinen Pudel nach Hause mit ! 
J. Sell百tverstandlich! Gott ist kein gemaltes I デハ，イグレソノウチ＝。併シAL(7アウスト
Bild. Gott ist ein stereoskopisches ¥V esen, d.h. I ／；様＝）散歩ノ蹄リガケ＝街カラLムク犬寸ヲ逮
Gott ist der Ausdruck des gewaltigen Natur- I レ込マナイ様＝シ給へヨ（Faust参照）。
ge日tzes,dem niemand w他国ehenkann. (Trotz I E. Nein, nein. Mephisto l《。II
b肥tenkar】r】， t叫 zenl《ann.) I ;¥fa[ in dieser Gestalt rn uns. Ich brauche nur 
量E論／コトダヨ。利Iノ、描カレ夕f象デノ、ナイ。制I ! den Gott umzukehren, wenn ich mich mit 
ノ、立脚的ノモノデ， l:Pチ榊ハ誰モ反抗シ得ナイ I einem negativen Geist unterhalten will. 
カ強イ自然律ノ標徴デアル0 （反抗スル。） ｜ イャ，ィャ。三三L三上ナラパ2度ト再ピLムタ
E. J a,Sie haben rec ht! Sie denken vie! tiefer I 犬寸姿デ宅へ来サセル必要ノ、ナイデス。悪魔ト
und griindlicher alぉich. I 話ヲシタイト思へパ，市JI7後ロ向キ＝シサ《ス
ウムソノ沼リダ。武，／＼＂ノ、僕ヨリモ ifl:＂°深刻＝且｜ レバヨイモノネ。
ツ根本的＝考へテ庇ル。 I J. Ganχrichtig ! Sie haben mich gut verstan<len. 
J. lch weトses nicht ! i. Wir wollen aber langsam I Entschuldigen Sie, ich muss springen. Dort 
nach Hause gehen, nicht? I kommt mein Tram. Adieu! 
ツイツハドウダ力ワカラナイナア。トコロデポ ｜ 令クソノ沼リダ。君ノ、i文ノイアコトヲ司タ解ツ
ツポツ家へ錫ラウヂヤナイカ。 I テ央レタゴ。御免，僕ノ、駈ケ出サナケレバナラ
E. lch r問、sSie hier verlassen. Dort konnen Sie I ナイ。ツコ＝私／泣司王ガヤツテ来ル。左様ナヲ。
Tram nehmen . Also, auf Wiedersehen ! 
